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El presente trabajo tiene como objeto analizar y describir la planta de tratamiento 
de agua potable del municipio de Fómeque (Cundinamarca) ubicada en la vereda 
el Mortiñal, cuenta con las siguientes estructuras hidráulicas: una canaleta 
parshall, un dosificador de sulfato de aluminio, un desarenador, un pre – 
sedimentador, cuatro floculadores, un sedimentador, cuatro filtros rápidos, cuatro 
tanques de almacenamiento, un tanque de salida, cuenta con laboratorio de dos 
pisos.  
Se realizaron laboratorios de caracterización del agua problema obtenidas de la 
bocatoma, entrada, salida y domiciliaria, con el fin de evaluar y compararla con la 
Resolución 2115 del 2007. Se realizó la prueba de test de jarras con el fin de 
obtener la dosis de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) óptimo para brindar la 
formación del floc y obtener agua apta para el consumo humado posteriormente 





El presente proyecto se basó mediante la metodología descriptiva no experimental 
la cual nos permite la búsqueda de propiedades, características y rasgos 
importantes del estudio a analizar, limitado a observación de los acontecimientos 
sin realizar intervenciones 1 . Mediante la observación se evidencio las 
características físicas de cada una de las estructuras hidráulicas de la planta de 
tratamiento de agua potable ubicada en la vereda El Mortiñal y su funcionamiento, 
el aspecto físico del agua que ingresa y sale de la planta para posteriormente ser 
servida a la población del municipio a abastecer. 
Se recibió información del personal de operación de la planta del manejo y 
operación de la misma, se realizó una comparación teniendo en cuenta los 
resultados arrojados por los laboratorios y así determinar si la PTAP está 
recibiendo el mantenimiento y operación adecuado para brindar agua potable para 
el consumo humano.  
Por medios de los estudios de laboratorio realizados al agua de la PTAP en el 
laboratorios de la Universidad Católica de Colombia, se tomaron valores promedio 
para determinar las características físico – químicas y compararlas con los 
parámetros establecidos por la resolución 2115 del 2007 por medio de la cual se 
señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control 
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y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano expedida por 
Ministerio de la protección social ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial. 
De igual manera por medio de los laboratorios se determinó la concentración de  
sulfato de aluminio granulado tipo A, con el fin de comparar la concentración 
utilizada en la PTAP y recomendar a los operarios la dosis analizada por medio del 




PALABRAS CLAVE:  
 






 Mediante la visualización y descripción de la planta de tratamiento de agua 
potable – El Mortiñal, se difiere que posee estructuras hidráulicas en buen 
estado, puesto que es relativamente nueva, (fundada en el año 2010). Las 
estructuras hidráulicas trabajan adecuadamente, cumpliendo la función 
establecida para cada una. 
 
 La mezcla rápida debe garantizarse que la dosificación sea en el resalto 
hidráulico para obtener una buena mezcla. Se debe observar que el 
coagulante sea administrado en la canaleta parshall y no en las paredes 
para garantizar la dosis adecuada y facilitar la formación de floc y posterior 
remoción de partículas durante el proceso de potabilización. 
 
 Teniendo en cuenta los laboratorios realizados al agua problema en la 
salida, encontramos una disminución de la turbiedad frente al agua que 
ingresa. El pH el cual afecta el sabor del agua es cercano a 6 siendo este 
un agua acida, por lo cual no cumple con el valor máximo de la resolución 
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 El proceso de cloración que realizan en la planta es de dos tipos gaseoso y 
granulado, con el fin de eliminar agentes patógenos, se determinó el cloro 
residual en el agua problema de salida y domiciliaria reportando 0.04 mg/L, 
el cual es un valor muy bajo y cumple con la resolución 2115 del 2007. 
 
 La dosificación de coagulante (sulfato de aluminio tipo A) utilizado en el 
planta se determinó por medio del test de jarras, el cual después de 5 
ensayos se determinó que la dosis a utilizar y recomendar en la planta es 
de 100 mg/L CaCO3. Esto con el fin de tener un equilibrio tanto del material 
a utilizar como coagulante no se agregue más cantidad e impidiendo la 
formación del floc y si este es en menor cantidad de igual manera no hay 
formación de floc, de esto la importancia de utilizar la dosis correcta de 
coagulante. 
 
 Generalmente si evaluamos las estructuras hidráulicas y las características 
físico - químicas del agua problema, se puede apreciar que la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable brinda agua de calidad, Sin embargo es 
importante cambiar la dosis de coagulante para mejorar las características 
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